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Cam usNews La Salle University's Weekly Information Circular 
Academic News 
SAVE THE DATE 
31st Annual Grimes Lecture Series 
Psychology Department 
Psychotherapy Relationships 
That Work: Evidence-Based 
Responsiveness 
Dr. John C. Norcross, Ph.D., ABPP 
Professor of Psychology and 
Distinguished University Fellow 
University of Scranton 
March 4, 2010 
7:30p.m. 
Reception at 6:00p.m. in Ballroom 
Dondero Award Recipient: Kevin D. Hennessy, Ph.D. 
Union Building Dan Rodden Theater 
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PERSONAL MILESTONES 
Births 
Dylan Rae,* daughter of Melissa Miller (Information Technology) on May 13, 2009 
Owen Michael,* son of Allison Taylor (University Advancement) on July 28, 2009 
Aidan Charles,* son of Kathy and Michael Payne (Enrollment Services) on September 18, 2009 
Cole Louis,* grandson of Rosemary Convery, (Philosophy and Graduate Education) on September 26, 2009 
 Molly Marie, daughter of Tara Millard (Human Resources) on October 20, 2009 
Wedding 
Molly Murphy (English) married Matthew Quinn on June 27, 2009. 
Graduation 
Gregory O’Shea received his M.S. in Human Resources from Temple University, September 11, 2009. 
*Photos on the next page 
 
 
 
Please submit your milestones to lehr@lasalle.edu or Campus News, Box 187. 
 
 
Owen Michael Taylor            Aidan  Charles Payne 
Cole Louis Convery            Dylan Rae Miller 
Milestones (Continued) 
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General News 
On tfie .Menu for :December 2: 
Genetic Testing: The Key to 
Unlocking our Personal Destinies? 
Wednesday, December 2, 
3:00p.m.--? 
Holroyd Hall's 1st floor atrium 
[FREE FOOD and intriguing 
conversation among friends.] 
*Only 2 cafes left. Don't miss out.* 
What con genetic testing actually tell us about our chances 
for living long and hea·lthy lives? 
Will this information help us, or hurt us? 
Take a break from end-of-semester work to join us for a special video and 
discussion around the complex and controversial topic of genetic testing. 
13~ 
~~ 
THE EXPLORER 
CONNECTION 
Explorer Cafes are open to all. Get Connected ... 
Exp.lorer Cafe is brought to you by The Explorer Connection initiatives--
the Essent ial Question and Celebration of Science. 
Questions or comments? Contact Julianna Gwiszcz at ewiszczil@lasalle.edu. 
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General News 
Need someone to talk to? 
Are you feeling depressed or overwhelmed? 
Are you feeling anxious or stressed? 
Are you having relationship issues? 
Do you have academic or career questions? 
The Student Counseling Center can help 
with these problems and more. 
All discussions are confidential and appointments can be 
made by calling 215.951.1355 or going to the center in 
McShain Hall. 
. . . .. .... . . . 
Not feeling well? Need optimum physical and emotional help? Stop by the 
Student Health Center located directly across from the Blue and 
Gold Dining Commons and next to the North Residence Hall Complex. The 
eekday hours are 8:30 a.m. - 4:00 p.m. The pbysiclan Is available by 
appointment. 215.951.1565 
Need help with classes or 
studying? Check out the 
Academic and Learning 
Support Services available to 
all students. 
• Tutoring in a variety of subjects 
• Writing support 
• Learning instruction 
• Study strategy and time 
management workshops 
Accessible through TutorTrac on 
the My LaSalle Portal 
Are you struggling with a drug or 
alcohol issue? There are people waiting to help at the 
Alcohol and Drug Education Center located in 
McShain Hall, 
215.951 .1357. 
They have resources available if you or someone you 
know needs to attend an: 
AA (Alcohol Anonymous) Meeting 
MA (Marijuana Anonymous) Meeting 
NA (Narcotics Anonymous) Meeting 
Brougiht to you by Student Nurses Association of Pennsylvania (S.N.A.P.) 
and the La Salle University's Health Advisory Committee 
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Featured Photos 
 
International Tea Party, November 16         Chemistry—Science of  Sustainability, November 16 
International Coffee Hour and Discussion: The Global Impact of the Economic Crisis, November 18 
Protest Rock Concert, November 17        Students in line for H1N1 Vaccinations, November 17 
 
 
 
To: La Salle Community 
From: Dina M. Oleksiak, R.N., Director of Student Health Services 
Date: November  20, 2009 
Subject : H1N1 Vaccine Update 
 
If you are a Philadelphia resident or work at a Philadelphia address and are under 64 years old with medical risk      
factors or are a household contact/caregiver of an infant under six months old, you qualify for the H1N1 vaccine from 
the Philadelphia Department of Health. Flu shots are available Monday through Friday until Dec. 18. The two locations 
closest to La Salle are: District #9 at 131 E. Chelten Ave. (9 to 11 a.m. and 1 to 3 p.m.) and District #10 at Cottman and 
Bustleton  Avenues (8:30 to 11:30 a.m. and 12:30 to 3 p.m.) 
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General News 
Wednesday, Dec. 9 
7:3op.m. 
The La Salle Singers will be performing t heir annual 
Christmas Concert on Wednesday, Decem ber 9 at 7:30 
p.m. in the De La Salle Chapel. All are welcome to 
come to the performance and join us afterwards for 
refreshments. If you have any questions, please e-mail 
Singers@lasalle.edu. Hope you can j oin us for a night of 
fun and Christmas Spirit ! 
The De La Salle Chapel is located at 20th St. and Olney Ave. 
in the lower level of College Hall. 
Activities Funding Board 
October 29, 2009 
 
MEMBERS PRESENT:  Justin Bourgeois, Trevor McLaughlin, Bro. Joe Dougherty, Peter Lafferty (co‐chair), Chris Kazmierczak (co‐
chair), Christine Adkins, Jerri‐Ann Archer (meeting chair), Jake Slater, Donna Celano, Morris Thomas,  
Regina Gauss Kosiek, Matthew Levit; EXCUSED:  Kerrin Brown 
MEMBER(S) NOT PRESENT:  Andrew Weeks 
Board Business 1/AIDS Outreach 
Members of AIDS Outreach are requesting $4,100 for t‐shirts to publicize World AIDS Week, November 30 ‐ 
December 4, 2009.  The shirts will be sold for $2 each. 
MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $3,000 for this request 
SECOND:   Justin Bourgeois 
               VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 2 
Board Business 2/Peer Ministers/Kairos Retreat 
Members of the Peer Ministers are requesting $875 to have 28 students attend the Kairos 2 College Retreat, 
scheduled for November 13‐15, 2009. 
MOTION:  Christine Adkins to allot $875 for this request 
SECOND:   Trevor McLaughlin 
               VOTE:  In favor: 6    Opposed: 0    Abstain: 4 
Board Business 3/ Peer Ministers/School of the Americas Protest 
Members of the Peer Ministers are requesting $2,500 to send 15 students to protest the School of the Americas, 
renamed the “Western Hemisphere Institute for Security Cooperation”, scheduled for November 20‐22, 2009. 
MOTION:  Jake Slater to allot $0 for this request 
SECOND:   Trevor McLaughlin 
                VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 2  
Note:  The Board requests the group returns with more details and information about the proposal. 
Board Business 4/Delta Sigma Phi Fraternity 
Members of Delta Sigma Phi Fraternity are requesting $4,531.50 to host a charitable flag football tournament 
benefitting Megan Estey, who has been diagnosed with brain cancer, scheduled for November 14, 2009. 
MOTION:  Justin Bourgeois to allot $2,431.50 for this request 
SECOND:   Jerri‐Ann Archer 
               VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 2  
Note: The Board votes to not fund t‐shirts for this event. 
Board Business 5/Alpha Epsilon Delta Pre‐Med Society 
Members of Alpha Epsilon Delta are requesting $230 for transportation to a medical school admissions 
conference, scheduled for November 21, 2009 and hosted by Temple University.  The group plans to bring 40 
students. 
MOTION:  Jerri‐Ann Archer to allot $230 for this request 
SECOND:   Justin Bourgeois 
               VOTE:  In favor: 6    Opposed: 4    Abstain: 0  
Board Business 6/InterFraternity‐Sorority Council (IFSC) 
Members of IFSC are requesting $6,900 for Greek Week programming, t‐shirts, and events, scheduled for 
Spring, 2010. 
MOTION:  Regina Gauss Kosiek to allot $3,900 for this request 
SECOND:   Morris Thomas 
               VOTE:  In favor: 6    Opposed: 2    Abstain: 2 
Note: The Board votes to not fund t‐shirts for this event. 
 
Submitted by 
Peter W. Lafferty, Co‐Chair 
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Activities Funding Board 
November 12, 2009 
MEMBERS PRESENT:  William Atkinson (substitute for Justin Bourgeois), Bro. Joe Dougherty, Peter Lafferty (co‐chair),  
Chris Kazmierczak (co‐chair), Christine Adkins, Jerri‐Ann Archer (meeting chair), Jake Slater, Morris Thomas, Regina Gauss Kosiek, 
Kerrin Brown; EXCUSED:  Justin Bourgeois, Andrew Weeks, Donna Celano 
MEMBER(S) NOT PRESENT:  Trevor McLaughlin, Matthew Levit 
Board Business 1/Sts. Teresa Court, La Salle Apartments, Miguel (TCLAM) Community Advisors 
Members of TCLAM are requesting $1,400 to sponsor a trip to a Flyers game scheduled for  either December 3 
or  10, 2009. 
MOTION:  Reggie Gauss Kosiek to allot $1,400 for this request 
SECOND:   Morris Thomas 
                VOTE:  In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 1 
Board Business 2/Peer Educators 
Members of the Peer Educators are requesting $2,337 to host a Stress Busters Week, scheduled for December 7‐ 
11, 2009. 
MOTION:  Jake Slater to allot $2,337 for this request 
SECOND:   Christine Adkins 
                VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 0 
Board Business 3/Circle K 
Members of Circle K are requesting $2,040 to pay annual dues for their 60 members. 
MOTION:  Morris Thomas to allot $1,440 for this request 
SECOND:   Jerri‐Ann Archer 
               VOTE:  In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 1  
 
SECOND:   Morris Thomas 
                VOTE:  In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 1  
Board Business 4/Lasallian Service Trips 
Members of Lasallian Service Trips are requesting $3,841 to host a charitable dance‐till‐dawn program, 
scheduled for December 4‐5, 2009. 
MOTION:  Jerri‐Ann Archer to allot $3,841 for this request 
SECOND:   Morris Thomas 
                VOTE:  In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 1  
Note: The Board recommends the group purchase enough food those registered for the event. 
Board Business 5/Alpha Sigma Tau 
Members of Alpha Sigma Tau are requesting $4,140 to send 4 students to their annual convention, scheduled for 
June 22‐27, 2010. 
MOTION:  Bro. Joe Dougherty to allot $0 for this request 
SECOND:   Reggie Gauss Kosiek 
               VOTE:  In favor: 6    Opposed: 0    Abstain: 2 
Note:  The Board invites this group to present again, but requests a detailed schedule of the convention. 
Board Business 6/Peer Ministers/School of the Americas Protest 
Members of the Peer Ministers are requesting $1,336.36 to send 8 students to protest the School of the 
Americas, renamed the “Western Hemisphere Institute for Security Cooperation,” scheduled for November 20 
22, 2009. 
MOTION:  Jake Slater to allot $1,336.36 for this request 
SECOND:   Christine Adkins 
               VOTE:  In favor: 6    Opposed: 0    Abstain: 2  
Board Business 7/Board Balance after allocations:  $52,503 
Submitted by 
Peter W. Lafferty, Co‐Chair 
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Upcoming Home Games 
Nov. 29 – Dec. 3 
 
 
Women’s Basketball @ Tom Gola Arena 
Sun. Nov. 29       vs. Lehigh              1 p.m. 
Tues. Dec. 1        vs. Georgetown     7 p.m. 
 
 
 
Men’s Basketball @ Tom Gola Arena 
Thurs. Dec. 3      vs.  Lafayette          7 p.m. 
 
 
GO EXPLORERS! 
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Administrative Assistant, Food Services 
 
 
La Salle University, Department of Food Service, currently has an opening for a full time, 12‐month  
Administrative Assistant working in the Department’s main office.   
 
Primary responsibilities include the following:  
 
Processing requests for meal plans, 
Entering meal plan data in Banner and other sub‐systems, 
Billing internally  and externally, 
Working on Kronos as a payroll assistant, 
Entering data into spreadsheets and producing weekly reports, 
Maintaining correspondence with customers whether in person, by phone, or by e‐mail. 
 
Candidate should be detail oriented, possess excellent customer service and organizational skills, and be able 
to work in a fast paced, high energy environment. 
 
Interested candidates should submit resume, and references to the following: 
 
Robert A. Nyce 
Director of Food Service 
1900 W. Olney Ave. 
Philadelphia, PA 19141‐1199 
nyce@lasalle.edu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
 
 
Because of the Thanksgiving holiday, Campus News will not be published next week. 
Publication resumes with the December 4 issue.  Happy Thanksgiving! 
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